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が，元々は 1973 年から開催されていた “The Physics and Chemistry of Matrix Isolated 
Species (PCMIS)” と 1994 年から開催されていた “International Conference on Low 
Temperature Chemistry (ICLTC)” を発展的に統合して開催されるようになったもので
ある。著者も 2013 年のフィンランド，2016 年のビアリッツで開催された会議にポスター
発表した経験があり，今回が３回目の出席であった。 
今回会議が開催されたワイオミング州は，合衆国
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